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式发表在各报刊杂志上,直至 2006年 10月才汇集成 中国现代三大文学思潮
(下称 俞著 )一书,由人民文学出版社列入 ∃猫头鹰丛书 %出版,而抄袭者们由
我的单篇发表的论文所抄去的文句、段落,结集出版比我还早。这样, 随着时间
的推移,时光的流逝, 最终在客观上会变成这样 & & & 我在抄袭他们! 出现这样黑
白颠倒的惊人的一幕,势必损害到我的声誉。而且,这几位抄袭者现均成为高校
(有的是著名高校 )的教授、副教授,有的是科研单位的副研究员。因而, 我的学





美学思想研究 (四川出版集团巴蜀书社 2005年版 )第三章 ∃郭沫若美学思想的
理论来源%中, ∃二、康德美学 %, ∃七、马克思主义美学%,这两部分百分之八十的
文字抄袭自我发表于 厦门大学学报 上的有关创造社研究的三篇系列论文:
科学主义与郭沫若的文学选择 ( 厦门大学学报 1999年第 3期 )、创造社与
马克思主义美学 ( 厦门大学学报 2000年第 4期 )、创造社与康德美学 ( 厦












( 厦门大学学报 1999年第 3期 )




马克思认为个人是社会的存在物。因此 ∃人的观念、观点和概念, 一句话, 人们
的意识随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改




撑。 ( 郭沫若美学思想 )
俞著第 33页:马克思主义美学的要则除了意识形态受制约于经济基础之
外,另一项就是强调创作主体与所生存社会的一体化。马克思在 1844年经济
学 & 哲学手稿 中指出: ∃应当避免重新把 (社会 )作为抽象物同个人对立起来。%










遵循, 也使创造社的主要成员在提倡 ∃自我表现 %的创作主张时有了理论上的根
据,从而能理直气壮地进行学术论争。 ( 厦门大学学报 2000年第 4期 )
按:以往学界对创造社与马克思主义的关系多局限于 1928年左右从日本归
来的冯乃超、李初梨、彭康、朱镜我等创造社 ∃小兄弟%们的身上, 是我首先详细













选的途径。 ( 郭沫若美学思想 )
俞著第 52- 53页: 对于五四时期的中国现状来说,康德的这一观念无异于
一帖对症的良药,引起了中国先进知识分子热切的关注。像蔡元培就把康德哲







报 2001年第 4期 )
按:我的 创造社与康德美学 一文的抄袭者不止魏红珊一人, 这也从另一









(山东文艺出版社 2002年版 )第五章第二部分 ∃成仿吾与康德哲学中的(客观 ) %
一节 (第 244- 251页 ), 百分之六十抄袭自我的 成仿吾的 ∃客观%与创造社的






他们对艺术创造的出发点 & & & (内心 )、(自我 )、(客观 )等的表述、追寻及界定,
走过了一条从个体体验到理性概括, 从概念的不确定性到概念的明晰定性的路
程∋∋%然后在该页的页下注明我就是这一论者: ∃参见俞兆平: 成仿吾的 (客




范畴。%(第 251页 )他玩的这么一手,的确有点高明。一方面, 说明他有注出你









1、张著第 244- 245页:显然, 成仿吾的 ∃客观%已经不是通常意义上所讲的
那种不依赖于人的意识、独立于自我之外的物质性的存在,而正是康德哲学中特
定的客观。康德在其著名的 纯粹理性批判 中将客观界定为一种 ∃对象意识 %,
即是指在人的意识中所建立起来的对象。由于对象意识的建立需经过从 ∃直观
中把握的综合%到 ∃想象中再造的综合 %再到 ∃概念中认知的综合%三个由低级到
高级相互联系的复杂过程,因而它具有一种客观的秩序和统一性。这种对象意
识不但不同于与 ∃自我 %相独立的物质存在, 而且也不同于主体, 因为它既不只




客观性,因而康德称之为 ∃客观的 %。与此相对应, 只对个体有效的判断则被视
为是主观的。 ( 中国近现代启蒙文学思潮论 )
俞著, ∃综合评论版 %: 也就是说,成仿吾的客观,不是通常所说的那种不依
赖于人的意识、独立于自我之外的物质性的存在,而是康德哲学中特定的客观。
康德 纯粹理性批判 中有一重要的概念 & & & 对象意识, 它指在意识中所建立起
来的对象,具有一种客观的秩序和统一性。对象意识的建立需经三个阶段: 一是
∃直观中把握的综合%,即人的感知面对杂多的感性表象有一种心灵的主动综合
统一; 二是 ∃想象中再造的综合 %,即由想象使保存在记忆中的表象再现, 并与另
一个表象衔接统一起来;三是 ∃概念中认知的综合 %,即由一种概念同一性的引
导,把想象所唤起的表象,与当下知觉表象系列联结综合起来。康德认为,经此
三个阶段建立起来的对象意识 ∃不同于主体%, ∃因为它既不只在表象中, 也不只
在意识中,却对所有人均有效 (可传达的 ) %。由于它内含着对所有人都有效的
普遍必然的判断,亦即内含着与对象相一致的客观性,因此, 康德认为是客观的。






的 %思想原理中, 因为所谓 ∃客观 %实质上就是一种对象意识, 一种意识中的 ∃客
观 %。其特点在于既内含着认知对象的普遍必然性,即一种规律性或本质性,又
包含着认知主体的概念式的知性判断, 也即 ∃悟性的统一 %, 乃至价值判断上的
合理性、真理性。 ( 中国近现代启蒙文学思潮论 )
俞著, ∃综合评论版 %: 由此可见,成仿吾及其创造社同仁所理解、所认同的
客观, 是一种对象意识,一种意识中的 ∃客观 %。它的特点在于既内含着认知对
象的普遍必然性,即一种规律性或本质性;又包含着认知主体的概念式的知性判






遍妥当性 )的审美评判,对他来说, 所谓 (客观的 )不外是普遍妥当性的别称, 它
是 (批评的生命 )。郁达夫也强调说, (不合逻辑的文学,终于不是伟大的文学 )
∋∋%。从纯哲学性的 ∃对象意识 %与 ∃客观 %的论析,竟莫名其妙地转接到文学
的 ∃审美评判 %、∃批评的生命 %上去,转到郁达夫论 ∃不合逻辑的文学 %上去, 如
此行文才真是 ∃不合逻辑%,一派牛头不对马嘴的混搅。
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3、对张光芒同志 ∃异议 %的回答: 我在 成仿吾的 ∃客观 %与创造社的 ∃自
我 % 一文的结尾写道: ∃当(自我 ) (或内心、(客观 ) )沟通、含蕴了世界与主体这






畴。%我上述反问式的判断,决非空穴来风, 如前所述, 我做过 马克思主义与创
造社 的研究,掌握了一些第一手资料。现略举二例,便可说明问题。
1924年 8月,郭沫若在给成仿吾的信中谈到: ∃科学的社会主义所告诉我们
的 (各尽所能,各取所需 )的时代, 我相信终久能够到来; (个人之自由发展为万
人自由发展之条件的一个共同体 ) , 我相信是可以成立的。%他所引的这两句话

















的历史定位 ( 文艺研究 2004年第 6期 )和专著 现代性与五四文学思潮 (厦
门大学出版社 2002年 5月版 )。但由于他已来信向我做了沉痛的检讨, 我答应
不追究了,所以这里不具体点明。
在中国现代文学研究界, 我并不是个 ∃大腕 %, 居然就撞上了三个博士来抄
袭、剽窃我的东西。这一现象应该引起足够的重视,若任凭此种恶习蔓延开来,
再过十年八年,学界可能连一块净土都找不到了。
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